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En aquest article ern proposo resseguir la historia de la re- 
presentació de la rnuntanya a casa nostra, especialrnent pel 
que fa a I'aparició d'un sentirnent paisatgístic, i mostrar corn 
aquest va substituir una altra mirada propia de les classes 
populars rurals. Abans de fer-ho, pero, voldria puntualitzar 
que per representació hern d'entendre la imatge o conjunt 
d'irnatges socialrnent compartides per referir-se a aquest ti- 
pus d'indrets. Ara bé, no es tracta d'una irnatge individual i 
subjectiva, sinó d'una serie de valors o idees socialrnent 
cornpartits sobre allo que hauria de ser un lloc bell. És en 
aquest punt que hem d'introduir una segona definició: per 
paisatge entendrern una manera rnedialrnent2 construida de 
corn hauria de ser vist el medi arnbient. Sota aquest prisma, 
el rnedi ambient o algunes de les seves parts són vistos 
com indrets agradables, bells o arnens. En definitiva, corn 
llocs connotats positivament. 
Dit aixa, i per comencar a situar el lector o lectora, hern de 
dir que no sernpre ha estat així: hi ha hagut rnornents histo- 
rics i certes cultures que no han vist la natura corn una cosa 
bella. Tanrnateix, la irnplernentació d'aquest tipus d'imatges 
del medi natural, en una escala historica, és un fet forca re- 
cent. Pero no avancern esdevenirnents. 
Aproximació filologica al tema 
Per descobrir aquest sentirnent paisatgístic i saber quan 
va apareixer en el nostre país, una bona pista es troba 
en I'ús del concepte en la llengua escrita o parlada. En 
aquest sentit, el rnot paisatge no existia en llatí i va ha- 
ver de ser inventat posteriorment en les Ilengües rornani- 
ques que se'n derivaren (Franceschi, 1998, 76). El fet 
que els rornans no coneguessin aquesta expressió ha ali- 
rnentat un interessant debat sobre la presencia o no de 
sentiment paisatgistic en les classes rnés instruides de 
I'epoca romana. No sembla que fos aixi, pero en el marc 
de la nostra exposició aquest punt no ens ha d'inquietar 
rnassa. 
La paraula paisatge va anar apareixent en algunes de les 
naixents Ilengües europees en rnornents diferents. Així, en 
frances, el primer esrnent del rnot és de I'any 1549; en 
alernany la paraula ílandschaft) és forca rnés antiga; en 
castella, la primera vegada que es data és el 1597; en ca- 
tala és forca rnés tard (16961, etc. En qualsevol cas, cal 
esmentar que el sentit originari del rnot es referia a una 
forma determinada de pintura, arnb uns continguts deter- 
rninats (carnps, fortaleses, etc.), pero que en cap cas no 
s'aplicava per parlar d'una part més o rnenys gran del rne- 
di ambient. 
Per tant, ens sera rnolt rnés útil demanar-nos a partir de 
quin moment es comenca a utilitzar el rnot paisatge per re- 
ferir-se a una part del rnedi ambient i aquest concepte deixa 
de fer referencia de manera exclusiva a una forma de pintu- 
ra. En aquest sentit, cal dir que el pas que ens interessa es 
veu molt clarament en el diccionari de Josep Aladern 
(1906): per a ell, un paisatge és un "Tros de país que's pot 
distingir ab la vista. Pin-tura que representa un tros de país". 
Per a Aladern, doncs, a mes d'una forma de pintura, el pai- 
satge ja era un tros de país (de rnedi arnbient) tal corn ere 
percebut per la vició. 
Val a dir que el castella havia fet aquest canvi una mica 
abans, concretament al segle xvii, quan Esteban de Terrenos 
(1788) havia dit que el paisatge tarnbé podia ser I'aspecte 
d'un país: "Pais, paisaje, la vista o aspecto de algun pais, y 
en la pintura las arboledas, y casas de campo." 
Per primer cop a Espanya, un autor, Esteban de Terrenos, 
diu que el país i el paisatge són allo que es veu d'un cop de 
vista; aquest fet ens resulta rnolt irnportant perque és un 
rnagnífic indicador de la nova rnedianca I'aparició de la qual 
volern estudiar. Ja no es tracta d'una pintura o quadre, sinó 
d'una cosa molt diferent: una part de la natura pot ser con- 
templada corn si es veiés una obra d'art. El gran salt ha es- 
tat fet: anomenant paisatge el que abans era país luna 
porció d'espai o de natura) s'acabava d'instituir una nova re- 
presentació del rnedi natural. 
Ara bé, tarnbé ens podríern imaginar situacions en que per 
parlar de la bellesa del medi natural es fes servir una altra 
paraula, que fins i tot no tingués cap tipus de vincle etimolo- 
gic arnb el concepte que ens interessa. Corn veurern rnés 
endavant, aixo és el que va pascar en el cas catala. 
La relació paisatgistica 
El paisatge no va ser un afer propi del rnón medieval, com 
rnolt bé va explicar Aaron Gurevich (1983, vegeu tarnbé 
Zumthor, 1993). En aquel1 rnornent, la cosrnogonia del con- 
ternptus mundi irnpedia qualsevol acostarnent irnmanent a la 
realitat. Segons aquest plantejarnent, que cal traduir com a 
"rnenyspreu del rnón", la realitat física de les coses havia de 
ser ignorada o superada per acostar-se a la realitat trans- 
cendent que s'arnagava al món del sentits. Els béns i les co- 
ses rnaterials havien de ser superats i d'aquí que no hi 
hagués gaire cants o poernes plenarnent dedicats a lloar la 
natura. A rnés, quan aquests existien, eren utilitzats corn a 
al4egories o sírnbols de les realitats transcendents. Un pas- 
seig per les sales dedicades al rornanic i al gotic del MNAC 
és rnolt instructiu sobre el tema: nornés en el darrer gotic 
apareixen alguns elernents que podríem qualificar corn a pai- 
satges. Mai, pero, no es converteixen en el tema principal, 
en tot cas, constitueixen el que s'han anornenat fons. 
Un exernple del tipus de relació arnb la natura propia de I'e- 
dat mitjana el trobern al Llibre d'arnoretes, un docurnent da- 
tat del segle xiv o xv, publicat a I'abadia de Montserrat, on 
podern llegir coses corn ara "Oblidar ern convé el rnón, vulla 
jo o no" (pag. 56) o que les adversitats del rnón, "M'han trait 
i rn'han dissolt, i rn'han allunyat rnolt de la divina1 conei-xen- 
ca, per co com rnassa he jugat arnb les coses que ern te- 
nien lluny de nostre Senyor Déu, de la part de fora. €11 era 
dins meu i ern cer-cava; i jo fugia pels de-serts que han rnolt 
gastat la rneva anima i I'han enlletgida pel pecat. Pero el1 
ern des-perta i ern tira a si, i a la multitud de les sues rnise- 
ricordies rn'ha gitat de tenebres". (pag. 117) 
Corn veiern, I'ascetisme d'aquesta obra es lliga directarnent 
al neoplatonisrne propugna4 per Sant Agustí. Déu és dins de 
les persones, i és alla on cal anar a cercar-lo, no en la can- 
ternplació del món exterior. El rnón veritable és a I'interior de 
cadascú i fora no hi ha res que valgui la pena. Encara falten 
segles perque la natura sigui vista corn una irnatge de Déu o 
del seu poder, i per tant es pugui estimar per aquesta via. 
Aplicació evident del contemptus rnundi, hern posat darnunt 
la taula aquesta cita pel fet que sernbla tenir un cert 
paral.lelisrne arnb una de les prirneres vegades en que el 
paisatge de rnuntanya es va introduir en I'agenda de la gent 
prerenaixentista. 
Era I'any 1336 i Petrarca decideix pujar al Mont Ventós, se- 
gons el1 rnateix, guiat pel desig de "de veure la remarcable 
elevació del Iloc" (citat per Coolidge 1989, 284290). Tot va 
bé fins que, un cop al cim, i després d'adrnirar els rodals que 
I'envolten, obre Les confessions de Sant Agustí i en llegeix 
un passatge en que es critica les persones que van a adrni- 
rar els cirns de les rnuntanyes i altres elements geografics3. 
No calen rnés cornentaris: fins i tot per a Petrarca, contern- 
plar la natura era un fet propi del paganisrne. Per tant, no 
era pertinent de posar en practica aquest tipus de rnedianca. 
El renaixement a Catalunya 
El ternps va anar passant i els prirners rudirnents del paisat- 
ge varen apareixer en I'art tardogotic i especialrnent renai- 
xentista. Corn diu el professor Joaquín Yarza (1993, 291, tot 
i que en el darrer art gotic el paisatge no existeix corn a ge- 
nere, la representació dels fons podria ser qualificada en 
aquest sentit. De fet, la introducció del paisatge en el rnón 
de la pintura té rnolt a veure arnb el descobrirnent de la 
perspectiva; gairebé podriern dir que aquesta nova tecnica 
I'exigeix o que, corn diu Alain Roger (19971, el paisatge en- 
tra en el rnón de la pintura per la finestra (el que Yarza ano- 
rnena els fondos). Un exernple rnolt clar el tenirn en I'Epifania 
de Fernando Gallego (1480-1490). En aquest quadre, apa- 
reix un paisatge que ocupa el fons de I'escena i que retro- 
bem en un forat fet en la rnateixa paret del portal de Betlern. 
En I'obra de Gallego es veu rnolt clar que el rnedi natural no 
era, en aquel1 rnornent, suficientrnent irnportant per ser re- 
presentat, pero que era un recurs que anava rnolt bé per po- 
der posar en practica les tecniques de la perspectiva. Corn 
digué Joan Fuster (1955, 91, no es pintava del natural per la 
simple raó que els artistes no volien, que la seva "voluntat 
d'arf' els irnposava una "resistencia ética" a intentar deterrni- 
nades realitzacions. O sigui, que I'art que no es preocupa pel 
rnedi natural pot ser considerat una prova rnés de la manca 
de relació paisatgistica arnb la natura. 
Pero deixem el rnón de la pintura per interesar-nos per la 
producció escrita del segle xv catala, especialrnent per uns 
poernes que es varen escriure per parlar de Montserrat. Hi 
trobarern, d'una manera rnés clara, la rnanifestació de I'esti- 
rna per algunes parts de la muntanya de Montserrat. 
En primer Iloc, hauríern de citar el treball de Jeroni Pau De 
flurninibus et montibus hispaniarurn libellus (escrit vers 
14751, un inventar¡ dels rius i rnuntanyes dlHispania que 
pren corn a base els textos geografics rnés coneguts de 
I'antiguitat classica, passats pel sedas de Boccaccio (vegeu 
Vilallonga, 1991, 99-109). Val a dir, pero, que les descrip- 
cions de tipus paisatgístic són practicarnent inexistents en 
aquesta obra, tot i que en ella es fixin rnolts dels temes que 
els autors posteriors repetiran sobre algunes de les rnuntan- 
yes de Catalunya. 
Molt rnés paisatgístic resulta el Libro de la historia y mila- 
gros hechos a invocacion de Nuestra Señora de Mont- 
serrat, atribuit a I'abat del rnonestir, Pere de Burgos. La 
seva primera edició és del 1514 i les successives reedi- 
cions que se'n feren ens parlen de la difusió que tingué 
aquesta obra al llarg dels segles xv~ i xvii. 
L'interes de I'obra rau en el fet que, potser per primera ve- 
gada, Montserrat, tot i que sernbla aspra, fatigosa i espan- 
tosa, es revela justarnent al contrari: "La aspereza desta 
montaia es grande, y a los que la miran de lexos, parece 
cosa muy fatigosa, y espantable, y que parece irnpossible 
poder andar por ella: empero con todo esto es tanta la her- 
mosura en la orden, y compostura della, que el deleyte que 
tienen en la mirar, y contemplar andando por ella, les quita 
otro qual quier trabajo, y fatiga que les da su aspereza, y 
trabajosas subidas". (Burgos, 1556, 1) 
Montserrat és una rnuntanya formosa, delitosa, per on és 
agradable de caminar. I tarnbé es un lloc rnolt fertil, poblat 
de flors i arbres; fins i tot les penyes que formen la rnuntan- 
ya són forrnoses: "Y no solamente las arboledas y verduras 
hazen hermosa, y deleytable esta montaña, mas aun las 
rnesmas peñas en su assiento y compostura tienen tanta 
hermosura, que deleytan los ojos de los que las 
contemplan". (Burgos, 1556, 1) 
La rnuntanya ferotge de I'epoca medieval4, que ha estat cop- 
cada per aquest religiós renaixentista en un altre codi, ha 
esdevingut forrnosa i agradable. 
Més tard, vers el 1543, el monjo Antoni Brenach escriu un 
poema en Ilatí, titulat Saxia, que parla de Montserrat. D'a- 
questa obra s'ha dit que és una de les prirneres vegades 
que un humanista s'atura per contemplar la natura sense 
térner els abismes, els horrors i els perills dels roquissars 
(Farinelli, 1940, 126). Es tracta d'un fet encara forca ex- 
cepcional per a una epoca i una gent (els rnonjos) que pre- 
dicaven el rnenyspreu del rnón. L'obra era escrita en llati i 
aixo ha plantejat problernes de traducció, pero és innega- 
ble que Brenach estirnava la rnuntanya que, corn a rnonjo, 
I'havia acollit: "I-lom conta que cap altre Mont no es troba Sobre el paradís 
semblant en tot el món, que pel paisatge així formós els 
cors mortals enjoi'. Com més un hom se'l mira, mes desitja 
amb desig vehement tornar-10 a veure". (Brenach, 1927, 
124) 
Un altre cas que no podem oblidar és Cristóbal de Virués, el 
Monserrate (1588) del qual va rebre les lloances de Cervan- 
tes en un passatge del Quixot (vegeu el final del capítol VI). 
Des del nostre punt de vista és extraordinariament interes- 
sant de remarcar que, si bé Virués parlava dels "helados y 
altos Pirineos fragosos ( . . . I  con mil peligros rigurosos", 
Montserrat tenia per a ell forma de piramides que "Bastan a 
divertir y dar consuelo/ a las mas tristes almas y afligidas". 
I és que Virués parlava de Montserrat com d'una "dulcísima 
montaña". (Farinelli, 1940) 
En un altre passatge, Virués descriu Montserrat com un 
"hermoso monte" on la llum del sol en sortir del mar rever- 
bera, un lloc al qual cap altre iguala "En belleza admirable 
y en regalo". Amb ell, certament, trobem una clarissima 
imatge agradable de la muntanya. I amb ell també ha arri- 
bat I'hora d'explicar que Montserrat s'ha convertit en paisat- 
ge, en lloc agradable de contemplar per a la gent instru'ida 
del nostre país, pero que els altres massissos encara conti- 
nuen sent mal vistos. Montserrat, que físicament sembla te- 
nir alguna cosa excepcional, en aquell segle xvl també 
esdevé una representació excepcional de la muntanya, un 
fet molt important perque es produeix en el moment en que 
a la resta dlEuropa estan tenint lloc algunes de les gestes 
més importants pel que fa a la primera descoberta de la 
muntanya (vegeu Coolidge, 1989). 
Amb tots aquests autors apareix una nova imatge de la mun- 
tanya de Montserrat; aquest massís és vist com un paisat- 
ge, tot i que encara no existeixi el mot. I aquesta falta de 
concepte planteja un tema important, que abordarem tot 
presentant un altre autor posterior. 
Al segle XVII tenim un altre document molt interessant pel 
que estem explicant. Es tracta del llibre sobre el santuari de 
Núria escrit per Francesc Mares (1666). Per a ell, "Encara- 
que (sic) sian tan aspres, y dificultosos estos camins, son 
també molt delectables, y de grandissim recreo per la molta 
abundancia de fredas, y geladas fonts; y moltas riberetas de 
regaladas ayguas". "La amenitat, gentilesa, y hermosura de 
aquellas Montanyas de Nuria apenas pot declarase ab la plo- 
ma; perque no pot dirse ab ella 10 que apenas podran distin- 
guir, ni especificar ab la vista 10s qui la veuhen; sols com ha 
admirats de las perfetas obras de naturalesa diuhen, que se 
es esmerada ella per glorias de Maria Santissima en esmal- 
tar la terra ab floretes de tan varios, y diferents colors, de 
tanta suavitat, y gentilesa, que forman un viu retrato del Pa- 
radís Terrenal'. (Mares, 1700, 7 i 12) 
Com veiem en els últims mots que acabem de citar, Mares 
utilitza el concepte de paradís per parlar de Núria. Avui dia sa- 
bem que altres autors varen fer el mateix per parlar de Mont- 
serrat. No és ara el moment de repetir coses que ja hem 
tractat amb més profunditat, pero en tot cas cal fer-ne un p e  
tit resum. Quan s'escrivien aquestes paraules que volien ll~oar 
algun indret natural (segles xv-XVII), el catala no havia manllevat 
encara al frances el mot paisatge, o en tot cas, el feia servir 
per referir-se al món estricte de la pintura i, per si aixo fos 
poc, no era d'ús corrent. El cas és que, en aquell context, no 
es podia qualificar una part del medi natural com a "paisatge" 
i esperar que tothom entengués que amb aquesta expressió 
es volia dir que era un lloc agradable i ame. Ara bé, aquesta 
funció la complia perfectament la idea del paradís que, extre- 
ta del món bíblic, era compartida per amplies capes socials 
(per no dir per tothom). D'altra banda, aquesta idea bíblica 
era molt menys suspecta de ser titllada de pagana. 
Per tant, a través del concepte de paradís es podia trans- 
metre una representació determinada del medi natural. 
Una cosa semblant passava arnb un altre concepte, el de 
pintura. En diversos docurnents es fa servir aquest mot per 
parlar d'allo que avui dia diríern el paisatge de Montserrat 
írecordern que el rnot paisatge o encara no existeix o no 
és utilitzat en aquel1 mornent). I aquí sí que tenirn un senti- 
ment d'estima estetica per la rnuntanya molt clar i prirne- 
renc: alguns autors estirnaven Montserrat, la qual els 
agradava, i aixo ho sabern perque en parlaven corn si fos 
una pintura. Aixo es veu rnolt clararnent en alguns dels tex- 
tos dels autors que acabern de citar o en d'altres que els 
seguiren. 
En altres Ilocs (Roma, 2001; Roma, 2002) he defensat que 
Montserrat va ser el primer paisatge catala i crec haver de- 
mostrat la importancia que va tenir I'Església en la irnplanta- 
ció d'aquesta nova medianca. Sabem que els rnonjos de 
Montserrat, al segle xviii, pujaven a les errnites que hi havia 
a la part superior del massís amb I'objectiu de satisfer els 
seus desitjos estetics, corn va percebre clararnent Henry 
Swinburne (1779, 59; 1823, 40) arran dels seus viatges 
dels anys 1775 i 1776. 
El cas es que els rnonjos rnontserratins foren capacos de 
superar els ensenyarnents medievals propugnats pel con- 
temptus mundi i de cornencar a estimar-se el rnassís que 
els acollia, corn demostren els casos de Pere de Burgos, 
Brenach, o Virués. Fora de Montserrat, hi ha alguns casos 
esparsos, corn el que ja hern citat de la val1 de Núria o les 
cornarques properes a I'Ebre. Pero, en general, la descober. 
ta paisatgistica de la resta de rnuntanyes del nostre país va 
ser posterior, gairebé podríem dir un afer del segle xix. 
La descoberta del paisatge a Catalunya: el 
cas d'alguns científics 
En la descoberta del sentirnent rnodern del paisatge, I'Esglé- 
sia va tenir un gran pes que ara no és el moment de repassar 
a fons. En tot cas, diguern que aquest estrat social va ser ca- 
pac d'aportar un model -el paradis- per interpretar el món na. 
tural d'una manera que perrnetia I'aparició dels prirners senti- 
ments paisatgistics. Pero I'Església tarnbé va ser irnportant 
pel seu pes qualitatiu dins del fenornen excursionista i per la 
practica de les ciencies naturals (no oblidern que, per exem- 
ple, el pares Joana i Ametller havien arribat a muntar un rnu- 
seu d'aquest tema al rnonestir de Montserrat, la rnajoria del 
material del qual va desapareixer arran de I'incendi del 1811). 
Altres grups socials aportaran nous elements a la nova irnat- 
ge paisatgística de la rnuntanya que s'anava construint. 
D'entre tots ells, cal destacar-ne els científics i naturalistes 
que, corn Jaume Almera corn a cap de brot, feien ciencia i 
alhora estirnaven el rnedi natural que estudiaven. La seva im- 
portancia rau en el fet que varen aportar prou elernents per 
perrnetre una nova representació del medi natural: la rnira- 
da suposadarnent objectiva sobre la natura. Ara bé, hornes 
del seu temps, en aquest grup de científics es produeix una 
barreja rnolt sirnptornatica de descripcions i elernents cien- 
tífics i pintorescos. ES a diir que, si bé volien estudiar la 
rnuntanya, tarnbe se I'estirnaven i aquests sentirnents moltes 
vegades aparegueren en els seus articles de caire científic. 
El cas del canonge Almera, tot i no ser I'únic, és rnolt inte- 
ressant, perque, essent un cientific i estant vinculat al rnón 
eclesiastic, va ser un dels prirners autors catalans que va 
utilitzar el rnot paisatge per parlar d'un indret natural. L'apa- 
rició rnés antiga d'aquest mot en catala que he pogut trobar 
ífora dels diccionaris) es rernunta a I'any 1872 i fou escrita 
per Pere Alsius i Torrent. Ara bé, no hauríern d'oblidar els au- 
tors catalans que escrivien en castella, corn per exernple 
Gaieta Cornet i Mas queja I'any 1854 donava corn a rnotiu 
per agafar el tren de la Iínia de Granollers "admirar el bello 
paisaje cuya vista roban las colinas que en forma de anfitea- 
tro rodean á Barcelona" (Cornet, 1854, 13). 
En aquest context, I'any 1882 Jaurne Almera fa servir el mot 
paisatge i justament en el sentit que a nosaltres ens interes- 
sét, En la seva Historia geoldgica de la Val1 de Núria ípag. 8) 
escriu que, pujant cap a Núria, "se disfruta de paysatges a 
qual mes hponents 6 rnte-ressants, no sols baix lo punt de 
vista geográfich 6 físich, sino tarnbé baix lo geológich". En 
els escrits de Jaume Alrnera es troba una barreja entre I'ad- 
rniraciá del turista i rinteres del geoleg. Per a ell, els plega- 
rnents, les ondulacions, les denudacions i altres elernents 
gedagics faq interessants algunes excursions, pero en els 
seus escrits sernpre hi ha un racó irnportant per als senti- 
rnents estetics que li provoquen. 
Va ser precisament Alrnera qui va convidar a la "conquesta" 
del Montseny quan en una de les seves rnernories cientifi- 
ques escrivia: "Algo se ha dicho, sobre todo muy reciente- 
rneflte, de esta elevada montaña, mas no han llegado 
todavía, por desgracia, á ser patrimonio del pueblo culto las 
innumerables bellezas que en su seno encierra, ni los atrac- 
tivos que convidan á visitarla y á estacionarse en ella duran 
te el veranoYAlrnera, 1876, 4361. 
El paper de la creació artística 
El rnón artístic també tindra el seu paper en aquesta popularit- 
zació de la nova mirada íi fins i tot en la construcció de rno- 
dels per-hnents per descodificar el rnedi natural). Aquí cal 
destacar el rol dels poetes i les poetesses que concorregue 
ren als Jocs Florals, i dels pintors, especialment I'escola d'0lot. 
Els Jacs Florals tenen una importancia cabdal en la nova mi- 
rada de la rnuntanya perque varen contribuir a fixar una nova 
vició sobre el medi rnuntanyenc. Era una mirada patriotica i 
fins a cert punt conservadora, pero que contenia prou ele- 
rnents de tipus pintoresc o sublirn per ajudar a construir 
rnolts dels topics a partir dels qual es representara la mun- 
tanya des d'aquell rnornent. Per dir-ho rapidarnent, en els 
Jocs Florals es troba una primera constitució de la idea de 
la "Muntanya Catalana", un constructe ideologic que diposi- 
tava tot el benestar, la bellesa i la puresa de la gent i del 
país en alguns llocs elevats (els Pirineus, Montserrat i el 
Monbeny,fonarnentalrnent). P e w m  que, a difer&ncia del 
cas dels eientífics, rnolts d'aquells pczetes i poeiesses tan 
sols tenien una imatge idealitzada de la rnuntanya, la qual 
nornés havien vist des d'una certa diskineia física i cultural. 
Cescola d'0lot tarnbé va ser irnportant en aquecta aparició 
d'un sentirnent d'estirna estetica i sobretot d'amor patriac 
vers les cornarques de rnuntanya, la Garrotxa en primer 
Iloc. El representant més irnportant d'qquest grup, pel que a 
nosaltres ens interessa, 6s Josep Berga i Boix (1837-19141. 
En Berga és on la rnuntanya adquireix r n k  protagonisme; en 
altres casos, corn el rnateix Vayreda, el món pairal situa els 
espais rnuntanyencs corn a decorats de fons. Arnb les seves 
exposicions a Barcelona, es posa uns petits grans de sorra 
en la nova forma de coneixement del medi rural catala. 
El cas de la família Vayreda, olotina de soca-rel, té una im- 
portancia essencial en aquest context, perque s'hi barregen 
els interessos literari (vegeu la novel.la La punyalada, per 
exernple), científic i pictoric. Farnília, d'altra banda, rnolt vim 
culada al fet excursionista. 
L'excursionisme 
El rnón del naixent excursionisme va tenir una importancia 
cabdal en aquesta aparició del sentiment d'estima pel pai- 
satge de muntanya. Aixo es deu a la constant, premeditada i 
no poc estruc.turada tasca de popularitzar aquestes noves 
mirades sobre el rnedi natural i aplicar-les a alguns llocs 
concrets. La seva importancia va ser molt mes gran en el 
moment en que va apostar per la popularització dels seus 
coneixernents -i les imatges del rnedi natural que vehicula- 
ven- a través d'allo que ja en aquel1 rnorneht es coneixia 
corn turisrne. 
De fet, el desenvoluparnent del turisme és paral4el al de 
I'excursionisrne, fins que en un cert rnornent els dirigents 
del fet excursionista es plantejaren apropar-se a les practi- 
ques turístiques. Utilitzant el renovat interes pels banys ter- 
mals, moltes vegades fomentat per alguns metges, alguns 
establiments catalans s'adonaren de la importancia que te- 
nia el paisatge en la "cura" que oferien als seus clients. D'a. 
questa manera, crearen petits passeigs, obriren miradors i 
oferiren perspectives des dels mateixos establiments. Fins i 
tot utilitzaren la muntanya com a reclam publicitari. I, un 
cop a I'establiment, els visitants, progressivament, s'inte- 
ressaren per la rodalia i allo els dugué als pendents de les 
muntanyes. 
Per la seva banda, els excursionistes propiament dits, vo- 
lent coneixer per fer coneixer, varen recórrer el nostre 
pais, el varen descodificar a partir de mirades constru'ides 
en altres ambits (dels Jocs Florals a la recerca científica, 
tot plegat amarat d'estima pel pais) i, finalment, el feren 
coneixer als seus coetanis. Ells i elles foren els gran popu- 
laritzadors d'algunes imatges del nostre pais. Possible- 
ment no inventaren gaire cosa, pero en el conjunt de les 
seves tasques es detecta I'existencia d'un pla ben estruc- 
turat per coneixer i fer coneixer Catalunya a tots els cata- 
lans i catalanes. 
Ells -i, en aquest cas forca especialment, elles- varen inter- 
actuar amb les darreres mostres d'una mirada popular so- 
bre el medi ambient que s'expressava a partir del que en 
aquell moment ja es deia folklore. I és que no tothom havia 
modernitzat la seva mirada a la mateixa velocitat: el desco- 
briment del paisatge és un fet de I'elit cultural; les classes 
populars I'ignoraven totalment, i la pagesia fins i tot en tenia 
una de la qual la medianca paisatgística es convertia en al- 
ternativa. 
Caltra mirada: el mitopaisatge 
Aquesta mirada propia de les classes pageses no passava 
necessariament per la mirada estetica del medi natural 
-com, fins a aquell moment, no hi havia passat la de les clas- 
ses més instruides. Aquest tipus de relació medial, que hem 
anomenat mitopaisatge suposava que certs elements geo- 
grafics transmetien missatges de tipus moral (social, econo- 
rnic, fins i tot politic) a les persones que s'hi acaraven. Un 
clar exemple el trobem en aquells llacs que en determinats 
moments de I'any deixen sentir veus que diuen "feu caritat 
als pobres", o que han vist morir-hi ofegat un senyor que vo- 
lia acaparar tot el blat d'una comarca per fer-ne pujar el preu. 
Mentre la gent instru'ida cornencava a veure la muntanya 
com un lloc agradable i bell, les classes populars rurals con- 
tinuaven representant-se aquest medi a partir de valors que 
encaixen perfectament en allo que E. P. Thompson (1979) 
en va dir economia moral. 
Resulta molt instructiu el cas de la Maladeta. Segons una Ile- 
genda que encara es manté viva en aquella regió i en la Vall 
d'Aran, un pobre demanava un lloc per passar la nit i tothom 
se'n desempallegava. Finalment va ser acollit en la cabana 
més humil de I'indret. Al dia següent, I'home va maleir aquell 
Iloc, no sense advertir abans els qui I'havien ajudat, i una 
gran tempesta va convertir el que eren riques pastures en 
neu i glac. D'altra banda, ells pastors que no havien volgut 
ajudar el passavolant i el seu bestiar varen ser petrificats i 
encara avui dia es poden veure en el mateix Iloc. Si voleu, 
podeu pensar que és una forma curiosa d'interpretar el pai- 
satge glacial: les glaceres i les morrenes. Pero no perdeu 
de vista que Feliu de la Peia (1709) en parlava dient que es 
tractava de un "claro espejo de la Divina Justicia" i que les 
pedres s'havien quedat alla "para exemplo de 10s venideros 
siglos". 
Com veiem en aquest cas, el mitopaisatge converteix la na- 
tura en un exemple dels comportaments esperats de les 
persones en societat i aixo ens planteja una qüestió molt im- 
portant: totes les cultures tenen uns models limitats per ex- 
plicar-se les coses del seu entorn i normalment ho fan a 
C:. 
partir dels esquernes que utiiitzen per aplicar a aitres esfe- EIs darrers temps: algunes hipotesis 
res socials (I'econornia, la política, etc.). Les classes popu- 
lars, doncs, projectaven sobre algunes parts de les A grans trets, podern dir que va arribar un rnornent en que, 
rnuntanyes els seus valors religiosos, socials, rnorals, i fins i a Catalunya, la rnuntanya vista corn a paisatge es va posar 
tot polítics. Ara bé, la mirada paisatgística tarnbé suposara de moda i finalrnent es va popularitzar. Des d'una certa data 
uns valors, una moral i una política, encara que en alguns rnolt difícil de precisar, pero que estaria a les darreres deca- 
casos se'ns presenti corn no política. des del segle xix i a les prirneres del xx, la rnuntanya és un 
lloc bell i agradable, carregat de sirnbolisrnes sobre la virtut, 
Arnb el pas del ternps, pero, el discurs paisatgístic s'ha aca- la puresa, la nació, etc. Des d'aleshores, veure a través dels 
bat irnposant i les tradicions populars s'han folkloritzat. ulls del paisatge ha esdevingut gairebé obligatori, corn ho 
Aquest procés de folklorització consisteix en la conversió dernostra el consum fotografic que hi gira al voltant (Urry, 
dels discursos llegendaris populars, que antigarnent susten- 1994, 4). 
taven allo que n'hern dit una determinada econornia moral, 
en literatura popular o oral. Una cosa que era de I'ordre de Sirnultaniarnent, el desenvoluparnent industrial dels paisos 
la cosrnicitat es va convertir es un simple joc de paraules occidentals i els seus efectes negatius sobre el rnedi arn- 
desarrelades del rnón. El text rnític sobre la Maladeta nornés bient, enrnig d'un procés de globalització creixent de les 
sera una Ilegenda, no una explicació del món social i fisic consciencies, han acabat popularitzant una visió ecologica 
rnuntanyenc. de la natura en que aquesta hauria de ser conservada o 
conduida a un estat de clímax. Llibres corn el Tractat del 
En aquest context de lluita per la construcció ecosirnbolica paisatge d'Alain Roger (1997) s'esforcen a denunciar els 
de la realitat hi ha un detall molt curiós: en alguns casos fins rnalentesos de la nostra relació arnb la natura i de la confu- 
i tot la ciencia servira per justificar (o no falsejar, corn diria sió del paisatge arnb el rnedi arnbient. Des de diferents arn- 
Popper) la nova mirada. Recordem la unió entre ciencia i pai- bits, alguns científics i científiques estan intentant 
satge que es produeix en personatges corn Jaurne Alrnera, demostrar-nos que no cal confondre un paisatge verd arnb 
de qui fa poc hern parlat. Doncs be, el millor exernple el tro- un rnedi sa, o que no és el rnateix la qualitat química de I'ai- 
bern a la guia de Cesar August Torras de la Catalunya Nord. gua que el seu valor biologic. D'altres han arribat a pensar 
L'autor hi explica que els excursionistes arribaren al gorg Es- que la natura té drets jurídics propis o que és corn un gran 
telat, aquel1 gorg del qual la tradició deia que si s'hi llancava ésser viu. En qualsevol cas, la natura rnai no és indestriable 
una pedra en sortia una ternpesta, hi engegaren un tret i co- de la irnatge que historicarnent n'hern anat fent, o corn deia 
rnenca una gran pedregada. Doncs bé, els nous agents en- Rovira i Virgili "la pura visió objectiva del món extern no exis- 
frontats a la rnuntanya, que ara representa Torras, no teix, en veritat, per als homes. El món que I'home veu i en- 
pensaren altra cosa que tot plegat havia estat fruit de I'at- tén és un món hurna, completat i animat pels elements 
zar: "L'etzar vingué a donar la raó a I'arrelada tradició popu- subjectius, sense els quals la realitat fóra humanament inas- 
lar" (Torras, 1919, 205). En un altre context social, el final solible" (Rovira, 1979, 10). 
d'aquest acte hauria reforcat la creenca folklorica, el rnito- 
paisatge, pero en un rnón ja prou rnodern el que va pascar És precisarnent aquesta cornplernentarietat -aquesta me- 
va ser interpretat corn una casualitat. Realrnent, una bona dianca- el que fa que el desenvoluparnent cultural de les 
rnostra de procedir científic! nostres societats pugui suposar canvis en la representació 
del medi ambient, en la nostra manera de relacionar-nos-hi i, 
de retruc, en nosaltres mateixos. Quan la muntanya és un 
lloc bell i agradable i el seu accés es basa en gran part en 
la recerca de I'aventura, I'existencia humana esdevé incerta. 
Només heu de veure les dades quant als accidents de mun- 
tanya: la immensa majoria tenen lloc mentre es practiquen 
activitats de lleure, fonamentalment I'esquí. Un fet preocu- 
pant és I'augment, les darreres temporades a Catalunya, 
dels accidents mortals durant la practica d'esquí fora pista. 
La "moda eco", el gust pels paisatges verges i les neus en- 
cara no petjades, I'extensió de les practiques competitives 
que magnifiquen I'ultraheroi menjaquilometres, la crisi de 
I'esquí de fons (a Franca és un fet clar), algunes polítiques 
de les entitats dirigents del nostre excursionisme, la comer- 
cialització de productes més bons per equipar-se, tot plegat 
crea un clima propici a fugir de les pistes. I, desgraciada- 
ment, a assumir majors riscos. 
Tanmateix, la reducció del preu dels transports (especial- 
ment I'avió), el paper de la majoria de mitjans de comunica- 
ció i el fet que dur gent a la muntanya llunyana pugui ser un 
negoci rendible han fet que cada cop gent més "normal" s'a- 
costi a llocs fins llavors considerats mítics en la practica al- 
pina. Es pot aventurar la hipotesi que, malgrat que cada cop 
s'hi va més ben equipat, individualment no s'esta tan prepa- 
rat, pero aixo només és una hipotesi. 
Pero tot aixo és el que passa amb una superelit excursionis- 
ta que, seguint un procés de distinció que coneixem prou bé 
en altres casos de practiques turístiques, es vol sentir dife- 
rent de la massa mediocre que s'escampa a la recerca del 
paisatge (els anomenats karnakos). 
Pot, el paisatge, matar el medi ambient? 
El cas és que la muntanya, a casa nostra, esta sent consu- 
mida pels cinc sentits i que s'esta convertint en una mena 
de parc tematic amb dos registres, un de popular i intergru- 
pal, basat en la medianca paisatgística, i un de més elitista, 
basat en I'explotació del risc i I'esport. Els kamakos, una su- 
bespecie dels turistes, formen una majoria que consumeix 
botifarra per esmorzar i conill a la brasa per dinar i, entre 
apat i apat, devora bells paisatges muntanyencs. D'altra 
banda, els alpinistes no en tenen prou de contemplar el pai- 
satge; volen més coses, especialment adrenalina. Tots ple- 
gats, els uns per dalt i els altres per baix, la muntanya esta 
essent recolonitzada. Aixo si, amb nous usos que moltes ve- 
gades han comportat la conquesta d'espais encara verges. 
El cas més simptomatic és el dels esports d'aigua, que han 
dut la presencia humana a racons fins fa poc encara verges. 
En les darreres decades estem assistint a un procés que bé 
podem qualificar de massificació ociosa i urbanització resi- 
dencial d'alguns espais muntanyencs. Els usos tradicionals 
que havien donat una determinada forma al nostre medi am- 
bient rural han desaparegut gairebé per complet i, amb ells, 
esta desapareixent la base física d'aquell paisatge que com a 
col4ectivitat ens va costar segles aprendre a estimar. Des- 
graciadament, la pregunta que ens hem de formular es a par- 
tir de quin moment blocs de ciment com Viella, Andorra la 
Vella o la Molina seran acceptats com a autentics paisatges? 
Tant hi fa que I'arquitectura d'aquests nous espais d'oci tingui 
poc a veure amb les construccions tradicionals o que els 
usos per als quals s'han concebut generin grans problemes 
mediambientals: consumir paisatge muntanyenc esta ben vist 
i per a alguns i algunes pot ser la salvació de comarques 
senceres. Fins quan seguirem confonent paisatge i medi am- 
bient? Fins quan el consum visual del medi ambient, lluny de 
ser-li innocu, sera una de les seves amenaces més grans? 
Francesc Roma i Casanovas 
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